



































































































図 1　マイコプラズマ肺炎（2013 年 28 週）　定点当たり患者報告数
　　　国立感染研究所感染症情報センター　Hp
図 2　伝染性紅斑（2012 年 43 週）　定点当たりの患者報告数
　　　国立感染症研究所感染症情報センター　Hp

































































































ある．成人百日咳の咳嗽の持続期間は 36 ～ 48 日間




















































図 3　百日咳（2010 年 24 週）　定点当たりの患者報告数
　　　国立感染研究所感染症情報センター　Hp














































（図 4）．風疹ワクチンの接種対象者は 1977 年から
風疹ワクチンは定期接種であったが，1994 年以前
は女子中学生のみであり，男性は未接種であった．
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